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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Êมีความมุง่หมายเพืÉอวิเคราะห์นํ Êาหนกัหรือร้อยละผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงัของรายวิชา
ศกึษาทัÉวไปและประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงัของรายวิชาศกึษาทัÉวไป มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ตวัอยา่ง
ทีÉใช้ในการวิจยั ได้แก ่นิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ชั ÊนปีทีÉ 2 และ 3 ภาคการศกึษาทีÉ 1 ปีการศกึษา 2558 ทีÉเคย
เรียนรายวิชาศกึษาทัÉวไปแล้ว รวมทั Êงสิ Êน 1,000 คน ได้จากการสุ่มตวัอยา่งแบบเมทริกซ์ โดยกําหนดขนาดตวัอยา่ง 
จําแนกตามชดุของเครืÉองมือ ซึÉงเป็นแบบวดัผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั 8 ด้าน จํานวน 3 ชดุ เครืÉองมือชดุทีÉ 1 วดั
ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั ทีÉ 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 เครืÉองมือชุดทีÉ 2 วดัผลลัพธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั ทีÉ 1 และ 2 
และเครืÉองมือชดุทีÉ 3 วดัผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั ทีÉ 1 และ 5 และสถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ 
ค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า นํ Êาหนกัหรือร้อยละของผลลัพธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวัง 
รายวิชาศึกษาทัÉวไป ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge : K) ร้อยละ 64.24 คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ (Attribute : A) ร้อยละ 9.93 และทักษะกระบวนการ (Process : P) ร้อยละ 25.83  ผลการประเมิน
ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั รายวิชาศึกษาทัÉวไปทั Êงหมด 8 ด้าน ส่วนใหญ่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
ศกึษาทัÉวไป ด้านทีÉยงัไมบ่รรลุหรือผลการประเมินระดบัตํÉาหรือปานกลาง ได้แก่ ด้านทีÉ 2 มีความรอบรู้ระดบัมาก 
เพียงร้อยละ 5.9  ด้านทีÉ 4 มีทกัษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต อยูใ่นระดบัปานกลาง และ ด้านทีÉ 5 มีทกัษะการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณและทกัษะการคิดแบบองค์รวม อยูใ่นระดบัมาก เพียงร้อยละ 1.99 เทา่นั Êน  
คาํสาํคัญ :    ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั,  รายวิชาศกึษาทัÉวไป 
ABSTRACT 
This research aimed to analyze the weights or percentages of expected learning outcomes of 
general education subjects, and assess the expected learning outcomes of general education subjects 
Mahasarakham University. The sample used in this research  was MSU the second academic year 
students who were studied the general education subjects in the first semester , 2010.The sample size 
was 1,000 that was calculated  by using Taro Yamane formula and sampling techniques was matrix 
1,2
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sampling of items which sample size determination was classified by set of research tools (there were 
3 set of research tools : set 1 composes of 6 expected learning outcome types (type 3, 4, 5 ,6 ,7 and 
8), set 2 composes of two expected learning outcome types (type 1 and 2 ) and set 3 composes of 
two expected learning outcome types (type 1 and 5 ), and the statistics for analysis of data  were 
percentage, mean , and standard deviation. The research results were as follows; The weights or 
percentages of expected learning outcomes of general education subjects consisted of being 
knowledge aspect with 64.24 percent, being attribute aspect with 9.93 percent, and  being process 
aspect with 25.83 percent. The evaluation results of expected learning outcomes of general education 
subjects with 8 aspects , most of them achieved the aims of expected learning outcomes, some 
aspects did not achieve such as aspect 2 : having widely knowledge, long vision or world outlook and 
understanding the nature with high level of 5.9 percent, aspect 4 : having the skills for seeking or 
looking for the knowledge throughout one’s life with medium level, and aspect 5 : having the skills for 
critical thinking and holistic thinking with very high level  only 1.99 percent.  
 Keywords :      criteria Learning outcome, General education subjects 
 
บทนํา  
นบัตั Êงแต่สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) มีประกาศให้ทกุสถาบนัในระดับอุดมศึกษา ต้องจัดการ
เรียนรู้หมวดรายวิชาศึกษาทัÉวไปอย่างน้อย 30 หน่วยกิต จาก 120-150 หน่วยกิต ในระดับปริญญาตรี ระบบการศึกษา
ทัÉวไปได้มีการพฒันามาตามลาํดบั ภายใต้กรอบของ สกอ. ทีÉกําหนดให้มีการผสมผสานเนื ÊอหาทีÉครอบคลมุกลุ่มสาระต่างๆ 
(ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรืÉอง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548, 25 พฤษภาคม) ตอนเริÉมต้น
แต่ละสถาบันมีอิสระทีÉจะจัดรายวิชาศึกษาทัÉวไปในแบบต่างๆ ทั Êงจําแนกออกเป็นรายวิชาต่างๆ หรือสร้างรายวิชา        
บูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ จึงทําให้เกิดความหลากหลายแตกต่างกันทั Êงด้านโครงสร้างหลักสูตรและ
กระบวนการบริหารหลกัสตูร  ต่อมา สกอ.ได้ประกาศให้ทุกมหาวิทยาลยัดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF : 
HEd) ซึÉงได้กําหนดให้ทกุรายวิชาต้องกําหนดผลการเรียนใน 5 ด้านหลกั ประกอบด้วยด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทกัษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสืÉอสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้การจดัการศึกษาทัÉวไปมีเป้าหมายชัดเจนและสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของการศึกษาทัÉวไปมากขึ Êน แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (internal environment 
scanning) ของสํานักศึกษาทัÉวไป มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (สํานักศึกษาทัÉวไป. 2558 : 48) พบว่าการดําเนินการจัด    
การเรียนการสอนทีÉสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเกีÉยวกับรายวิชาศึกษาศึกษาทัÉวไปยังไม่มี
ประสทิธิภาพเท่าทีÉควร เช่น ขาดสืÉอการเรียนการสอนบนอินเทอร์เนต ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสืÉอสารทั Êงนิสิต
และบคุลากรทีÉเกีÉยวข้อง สภาพแวดล้อมในการจดัห้องสอบและคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการจัดสอบ E-Testing เป็นต้น 
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นอกจากนี ÊจากผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักศึกษาทัÉวไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2558 
(เดือน กรกฎาคม) พบว่า นิสติทีÉเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทกัษะการสืÉอสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR หรือเทียบเท่าก่อนสําเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนิสิตทั Êงหมดในชั ÊนปีทีÉกําหนด (MSU English Exit-
Exam) พบว่าตั Êงเป้าหมายไว้ 5 คะแนน แต่ผลการประเมินได้ 4 คะแนน ซึÉงตํÉากว่าเป้าหมายทีÉกําหนด นอกจากนี Êยังพบว่า
ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสํานักศึกษาทัÉวไปกับคณะและหน่วยงานทีÉ
เกีÉยวข้องตั Êงเป้าหมายไว้ 5 คะแนน แต่ผลการประเมินได้ 4 คะแนน ซึÉงตํÉากว่าเป้าหมายทีÉกําหนด  และระดับความสําเร็จ
ของการพฒันานวตักรรมบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Book) ในหมวดรายวิชาศึกษาทัÉวไป ตั Êงเป้าหมายไว้ 5 คะแนน แต่ผล
การประเมินได้เพียง 2 คะแนน ซึÉงตํÉากว่าเป้าหมายทีÉกําหนดไว้อย่างมาก จากผลการประเมินตนเองเกีÉยวกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในด้านการจดัการเรียนการสอนรายวิชาศกึษาทัÉวไปของมหาวิทยาลยัมหาสารคามและผลการประเมิน
ตามคํารับรองปฏิบัติราชการดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทัÉวไปทีÉเกีÉยวข้องกับ
ปัจจยันําเข้า เช่น ความร่วมมือการจดัอาจารย์ผู้สอนจากคณะ/วิทยาลยัทีÉยังให้ความร่วมมือน้อย  ปัจจัยด้านกระบวนการ 
เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีÉยังไม่เอื Êอต่อการเรียน ได้แก่ สืÉอไม่เพียงพอ การผลิตยังไม่มีประสิทธิภาพ และ
ปัจจยัด้านผลผลิต คือ การบรรลตุามเป้าประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทัÉวไปซึÉงนิสิตมีผลลพัธ์การ
เรียนรู้ทีÉคาดหวงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีÉวางไว้ 8 ด้าน ดงันี Ê (1) คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื Êนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตระหนกัและสาํนกึในความเป็นไทย  (2) ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีÉกว้างไกลและเข้าใจ
ธรรมชาติ (3) ความเข้าใจและเห็นคณุค่าของตนเอง ผู้อืÉน สงัคม ศิลปะและวฒันธรรม (4) ทกัษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต เพืÉอพฒันาตนเองอย่างต่อเนืÉอง (5) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการคิดแบบองค์รวม (6) จิตอาสา 
สํานึกสาธารณะและการเป็นพลเมืองทีÉมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก (7) ความสามารถนําความรู้ไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตและดํารงตนในสงัคมได้เป็นอย่างดี และ (8) การใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและ
เหมาะสม   ดงันั ÊนสาํนกัศกึษาทัÉวไป มหาวิทยาลยัมหาสารคามจงึต้องการทราบว่าจากผลการประเมินตนเองดังกล่าวจริงๆ 
แล้วผู้ เรียนหรือนิสติมีผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวังของรายวิชาศึกษาทัÉวไปทั Êง  8 ด้าน หรือไม่ มากน้อยเพียงใด  บรรลผุล
ตามทีÉคาดหวังหรือไม่เพียงใด ด้วยเหตุนี ÊสํานักศึกษาทัÉวไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีความจําเป็นอย่างยิÉงทีÉต้อง
ประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงัของนิสติเพืÉอนําผลการประเมินดงักล่าวมากําหนดเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาศกึษาทัÉวไปและจดักิจกรรมให้บรรลตุามจดุมุ่งหมายของรายวิชาศกึษาทัÉวไปต่อไป 
แนวคิด ทฤษฎี เกีÉยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวังรายวิชาศึกษาทัÉวไป 
แนวคิด ทฤษฎีทีÉนํามาใช้เพืÉอประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวังรายวิชาศึกษาทัÉวไปมีดังนี Ê (1) แนวคิด
เ กีÉ ย ว กั บ ก า ร วั ด ป ร ะ เ มิ น ( Assessment) ก ล่ า ว คื อ แ น ว คิ ด ก า ร วั ด ป ร ะ เ มิ น ข อ ง  อ ง อ า จ  นั ย พั ฒ น์
(www.pharmacy.mahidol.ac.th) ทีÉกล่าวไว้ว่า การวัดประเมินคือ กระบวนการเก็บรวบรวม บันทึกและใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพืÉอประเมินค่าบุคคล วัตถุ เหตุการณ์หรือสิÉงใดๆ ทีÉสนใจ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of 
learning) หมายถงึ การวดัประเมินเพืÉอตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพซึÉงเป็นการบ่งบอก
ถงึระดบัความสาํเร็จในการเรียนรู้ของผู้ เรียนนัÉนเอง ดงันั Êนในการวิจยัครั Êงนี Êผู้ วิจยัจึงมุ่งประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวัง
ของรายวิชาศกึษาทัÉวไปโดยใช้แนวคิดการวดัประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนว่านิสิตทีÉเรียนในรายวิชาศึกษาทัÉวไปมีระดับ
ความสาํเร็จในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพทีÉกําหนดของ สกอ. และ (2) แนวคิดเกีÉยวกับ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวังรายวิชาศึกษาทัÉ วไป ได้แก่ แนวคิดเกีÉยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึÉงเป็นปรัชญาทีÉ
ชี Êแนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางทีÉควรจะเป็น โดยมีพื Êนฐานมาจากวิถีชีวิตดั Êงเดิมของสงัคมไทย มีความ
เข้าใจและเห็นคณุค่าของตนเอง ผู้อืÉน สงัคม ศิลปะและวฒันธรรมสามารถนํามาประยกุต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมอง
โลกเชิงระบบทีÉมีการเปลีÉยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพืÉอความมัÉนคงและความยัÉงยืน
ของการพัฒนา บนพื Êนฐานของคุณธรรม เช่น ความเอื ÊอเฟืÊอ ความอดทน ความขยันขันแข็ง ความซืÉอสัตย์ ความ
รับผิดชอบต่อหน้าทีÉ การมีระเบียบวินยั โดยอยู่บนพื ÊนฐานจริยธรรมทีÉดีงามกล่าวคือเป็นจริยธรรมในแบบการคิดหาเหตุผล
ทีÉใช้ในการตัดสินใจ (สิทธิโชค วรานุสนัติกูล. 2549) ซึÉงเป็นทฤษฎีพัฒนาการการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเพียเจท์ 
(Piaget. 1932) และโคลเบิร์ก(Kohlberg. 1974:5-16) ทีÉระบุการพัฒนาการทางจริยธรรมว่าเป็นผลิตผลของอิทธิพลร่วม
ระหว่างพฒันาการของสติปัญญากับประสบการณ์ทางสงัคมและการใช้เหตุผลนั Êนมีพื Êนฐานมาจากทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการคิดแบบองค์รวมโดยสามารถใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและ
เหมาะสมเพืÉอส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพืÉอพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืÉองตามทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
ปัญญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1999: 21-41) ทีÉกล่าวว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่
ของบคุคลเกิดจากการเรียนรู้ นอกจากนี ÊยังมีทฤษฎีเกีÉยวกับการมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีÉกว้างไกล และ
เข้าใจธรรมชาติคือความรู้ทัÉวไปหรือความรู้ชัดแจ้งซึÉงเป็นความรู้ทีÉสามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่นการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทฤษฎีคู่มือต่างๆ และความรู้เฉพาะตัว หรือความรู้ทีÉฝังอยู่ในคนซึÉงเป็นความรู้ทีÉได้จาก
ประสบการณ์พรสวรรค์หรือสญัชาตญาณของแต่ละบคุคลและส่วนหนึÉงจากการสงัเกตพฤติกรรมของคนอืÉน นอกจากนี Êยัง
มีพฤติกรรมทีÉน่าสนใจของนิสิตคือความมีจิตอาสาซึÉงหมายถึงการทีÉนิสิตมีทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลดังนั Êนจึงมี
แนวคิดและทฤษฎีทีÉสนใจคือทฤษฎีของ Mayo Elton (http://colacooper.blogspot.com) และแนวคิดหรือทฤษฎี
เกีÉยวกับความสามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนในสงัคมได้เป็นอย่างดีหรือนําความรู้ไปใช้ในการ
ดํารงชีวิต และดํารงตนอย่างมีความสขุในสงัคมโลกทีÉมีการเปลีÉยนแปลง  
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
1. เพืÉอวิเคราะห์นํ Êาหนกัหรือร้อยละของผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงัของรายวิชาศกึษาทัÉวไป  
2. เพืÉอประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงัของรายวิชาศกึษาทัÉวไป     
วิธีดําเนินการวิจยั 
1. ประชากร 
ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2558 
ประกอบด้วยนิสิต ชั ÊนปีทีÉ 2 ทีÉเคยลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทัÉวไป ในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 
184,836 คน  และชั ÊนปีทีÉ 3  ทีÉเคยลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทัÉวไป ในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2553  จํานวน 
193,336 คน  รวมทั Êงสิ Êน 378,172 คน (เหตุผลทีÉศึกษาเฉพาะนิสิต ชั ÊนปีทีÉ 2 และชั ÊนปีทีÉ 3 เนืÉองจาก นิสิต ชั ÊนปีทีÉ 2 เรียน
รายวิชาศึกษาทัÉวไป เกือบครบ 30 หน่วยกิต และนิสิตชั ÊนปีทีÉ 3 เรียนรายวิชาศึกษาทัÉวไป ครบ 30 หน่วยกิตแล้ว ดังนั Êน
ผู้ วิจยัจงึต้องการทราบว่าผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงัรายวิชาศกึษาทัÉวไปของนิสติดงักลา่วอยู่ในระดบัใด) 
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2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê คือ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคเรียนทีÉ  1 ปีการศึกษา 2558 
ประกอบด้วยนิสติ ชั ÊนปีทีÉ 2 ทีÉเคยลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทัÉวไป ในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2554 และ ชั ÊนปีทีÉ 3  
ทีÉเคยลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทัÉวไป ในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2553  รวมทั Êงสิ Êน 1,000 คน ซึÉงได้มาโดยใช้สตูร 
ยามาเน (Yamane. 1973)  เนืÉองจากการประเมินผลการเรียนรู้ทีÉคาดหวงัมีหลายประเด็นทีÉจะวัด ในทีÉนี Êจะวัดและประเมิน
ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั 8 ประเด็น แต่ละประเด็นต้องใช้แบบวดั  8 ฉบบั แต่ละฉบบัมีข้อคําถามหลายข้อ ถ้าให้ผู้ตอบ
ทีÉเป็นนิสติซึÉงตกเป็นตวัอย่างหนึÉงคนตอบแบบวดัทกุฉบบั ก็จะทําให้ผู้ตอบเกิดความเหนืÉอยล้าและอาจตอบเกีÉยวกับผลการ
เรียนรู้ทีÉคาดหวังทีÉไม่ตรงตามสภาพจริงได้ เพืÉอแก้ปัญหาดังกล่าวผู้ วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างพิเศษทีÉ
เรียกว่า  การสุ่มตัวอย่างแบบเมทริกซ์ (Matrix sampling of items) (Childs; & Jaciw. 2003 : 1-9 ) ซึÉงจะแบ่งเครืÉองมือ
เป็นเซตหรือชดุของข้อถาม แต่ละชุดมีรูปแบบทีÉแตกต่างกัน  แล้วจัดชุดของข้อคําถามให้ผู้ตอบตอบเพียงบางชุดเท่านั Êน 
ดงันั Êนในการวิจยัครั Êงนี Êจงึใช้เทคนิคการสุม่ตวัอย่างแบบเมทริกซ์และกําหนดตวัอย่างและขนาดตวัอย่าง จําแนกตามชุดของ
ข้อคําถามหรือจําแนกตามแบบวดัผลการเรียนรู้ทีÉคาดหวงั แสดงในตารางทีÉ1 ดงันี Ê 
ตารางทีÉ 1  แสดงจํานวนตวัอย่าง จําแนกตามชั Êนปีของนิสติ และประเภทของแบบวดัผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั 
ชั Êนปีของนิสติ 
ประเภทของแบบวดัผลการเรียนรู้ทีÉคาดหวัง 
รวม ชดุทีÉ 1 ชดุทีÉ 2 ชดุทีÉ 3 
3 4 6 7 8 1(1) 1(2) 2 1(1) 1(2) 5 
ปีทีÉ 2 120  40 40 40  120  120  120 600 
ปีทีÉ 3  100    100  100  100  400 
รวมทั Êงหมด 340 320 340 1,000 
 
3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั    เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê ได้แก่ 
3.1 แบบวัด ได้แก่ (1) แบบวดัคณุธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต บนพื Êนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตระหนักและสํานึกในความเป็นไทย (แบบวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนี Êประกอบด้วยคําถามทีÉ กําหนดขึ Êนจาก
สถานการณ์ จํานวน  20   ข้อ แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และ แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม จํานวน 15 ข้อ แต่ละข้อ มี  3 
ตวัเลอืก คือ …… เคยทําบ่อย ๆ …… เคยทํานานๆ ครั Êง……ไม่เคยทํา)   (2) แบบวดัการเห็นคณุค่าของตนเอง ผู้อืÉน สงัคม 
ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นแบบวัดการเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อืÉน สงัคม ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ น้อยทีÉสดุ น้อย  ปานกลาง  มาก และมากทีÉสดุ จํานวน 10 ข้อ (3) แบบวัดทักษะ
การแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพืÉอพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืÉอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(rating scale)  เพืÉอวัด
ทกัษะการปฏิบติั 5 ระดบั คือ ระดบั 1 หมายถึง นิสิตมีการปฏิบัติหรือพฤติกรรมนั Êน ตํÉากว่า ร้อยละ 20 ระดับ 2 หมายถึง 
นิสติมีการปฏิบติัหรือพฤติกรรมนั Êน ร้อยละ 20 ถงึ ร้อยละ 39 ระดบั 3 หมายถงึ นิสติมีการปฏิบัติหรือพฤติกรรมนั Êน ร้อยละ 
40 ถงึ ร้อยละ 59 ระดบั 4 หมายถงึ นิสติมีการปฏิบัติหรือพฤติกรรมนั Êน ร้อยละ 60 ถึง ร้อยละ 79 และ ระดับ 5 หมายถึง
นิสติมีการปฏิบติัหรือพฤติกรรมนั Êน ร้อยละ 80 ถึง ร้อยละ 100  จํานวน10 ข้อ(4) แบบวัดจิตอาสา  สํานึกสาธารณะและ
การเป็นพลเมืองทีÉมีคุณค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก เป็นแบบวัดจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เพืÉอใช้วัดพฤติกรรม
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แสดงออกเกีÉยวกับจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ แบ่งออกเป็น  5  ระดับการปฏิบัติ จํานวน 10 ข้อ และ (5) แบบวัด
ความสามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนในสงัคมได้เป็นอย่างดี  เป็นแบบวัดความสามารถนําความรู้
ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนในสงัคมได้เป็นอย่างดี แบ่งออกเป็น 5 ระดบัการปฏิบติั จํานวน 10 ข้อ 
3.2 แบบทดสอบ ได้แก่ (1) แบบทดสอบวดัความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีÉกว้างไกล และเข้าใจ
ธรรมชาติ เป็นแบบทดสอบวดัความรอบรู้อย่างกว้างขวาง จํานวน 30 ข้อ แต่ละข้อมี  5  ตัวเลือก และ (2) แบบทดสอบวัด
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดแบบองค์รวม เป็นแบบวัดทีÉกําหนดสถานการณ์ให้แล้วให้นิสิต
เลอืกตอบเพียงตวัเลอืกเดียว เพืÉอวดัทกัษะการปฏิบติัด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดแบบองค์รวม  มี  
5  ตวัเลอืก  จํานวน 30 ข้อ  
3.3 แบบสํารวจ คือ แบบสาํรวจการใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม  
เป็นแบบสํารวจการใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม จํานวน 10 ข้อ บางข้อ มี 5 
ตวัเลอืก บางข้อ มี  6  ตวัเลอืก  บางข้อ มี  8  ตวัเลอืก และ บางข้อ มี  9  ตวัเลอืก        
4. การสร้างและการหาคุณภาพของเครืÉองมือ 
ผู้ วิจยัได้ดําเนินการสร้างและหาคุณภาพเครืÉองมือ  ดงันี Ê 
4.1 แบบวัด (5 ฉบบั)  
1) ศึกษาตัวแปรหลกัคือผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวัง 8 ด้าน จากเอกสารหลกัสตูรศึกษาทัÉวไป(ฉบับ
ปรับปรุง 2558) ของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องเกีÉยวกับผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉ
คาดหวงั 8 ด้าน  2) ศกึษาแนวคิดและทฤษฎีเกีÉยวกบัการสร้างเครืÉองมือวดัผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวัง 8 ด้าน 3) ร่างแบบ
วดัผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั 8 ด้าน 4) นําร่างแบบวดัผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั 8 ด้าน ให้ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 7 ท่าน 
เพืÉอประเมินและตรวจสอบความสอดคล้องของข้อถามกบัตวัแปรหลกัคือผลการเรียนรู้ทีÉคาดหวัง 8 ด้าน ทีÉปรากฏในนิยาม
ศพัท์เฉพาะ  ผู้ เชีÉยวชาญประเมินแบบวดัผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั 8 ด้าน ใช้แบบประเมินความสอดคล้องทีÉผู้ วิจัยสร้าง
ขึ Êน (แบบประเมินความสอดคล้องรายข้อ )โดยการหาค่า IOC ซึÉงค่า IOC มีเกณฑ์การยอมรับว่ามีความสอดคล้องถ้าค่า 
IOC  มีค่าตั Êงแต่ 0.50  ถงึ 1.00  5) นําแบบวดัผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั 8 ด้าน ทีÉผ่านการประเมินความสอดคล้องจาก
ผู้ เชีÉยวชาญทั Êง 7 ท่าน  โดยมีค่า IOC  เท่ากับ 1.00 ทั Êงหมด  และปรับตามข้อเสนอแนะของผู้ เชีÉยวชาญ  6)นําแบบวัด
ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั 8 ด้าน ไปทดลองใช้ (try-out) กบัตวัอย่างทีÉไม่ใช่ตวัอย่างจริงในการวิจยั จํานวน 30 คน ทีÉเป็น
นิสติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ชั ÊนปีทีÉ 2 ทีÉเคยลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทัÉวไป ในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2554 
และ ชั ÊนปีทีÉ 3 ปีการศึกษา 2553 ได้ค่าความเชืÉอมัÉนทั Êงฉบับของครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ 0.910, 0.792, 0.735, 
0.716, และ 0.859 ตามลาํดบั แล้วจงึนําแบบวดัผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั 8 ด้านดงักลา่วไปประเมิน ผลลพัธ์การเรียนรู้
ทีÉคาดหวงักบัตวัอย่างต่อไป 
4.2 แบบทดสอบ (จํานวน 2 ฉบบั)  
ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบวัดความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีÉกว้างไกล และเข้าใจธรรมชาติและ
แบบทดสอบวัดทักษะองค์รวม โดย 1) ศึกษาวิธีการสร้างจากเอกสารตําราทีÉเกีÉยวข้องกับการวัดผลการศึกษา 2) สร้าง
ตารางวิเคราะห์การออกแบบทดสอบทั Êง 2 แบบทดสอบ 3) สร้างแบบทดสอบวัดความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีÉ
กว้างไกล และเข้าใจธรรมชาติ จํานวน 60 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  5  ตัวเลือก และ แบบทดสอบวัดทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการคิดแบบองค์รวมจํานวน 60 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5  ตัวเลือก 4) นํา
แบบทดสอบทั Êงสองแบบ ทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êนเสนอต่อผู้ เชีÉยวชาญชดุเดิมประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้
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กบัสาระการเรียนรู้เพืÉอหาคณุภาพของแบบทดสอบโดยใช้สตูร IOC 5) นําแบบทดสอบทีÉผ่านการประเมินความสอดคล้อง
จากผู้ เชีÉยวชาญ 7 ท่านมาหาค่าดชันีความสอดคล้องโดยใช้สตูร IOC โดยมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทั Êงหมด (เกณฑ์การผ่าน
ตั Êงแต่ 0.50 – 1.00 ) 6) นําแบบทดสอบทั Êงสองไปทดลองใช้ (try-out) กับประชากรทีÉไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ทีÉ
เป็นนิสติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ชั ÊนปีทีÉ 2 ทีÉเคยลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทัÉวไป ในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2554 
และ ชั ÊนปีทีÉ 3  ปีการศกึษา 2553 มีค่าความยากง่ายสว่นใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์ (ค่าความยาก ( P) อยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.9 
และค่าอํานาจจําแนกรายข้อแบบอิงเกณฑ์คือ ดชันี บี ( B-Index) มากกว่า 0.2) และค่าความเชืÉอมัÉนทั Êงฉบับแบบอิงเกณฑ์
ของโลเวท (กําหนดให้เกณฑ์การผ่าน 60 %) เท่ากบั 0.74 และ 0.76 ตามลาํดบั และ 7) นําแบบทดสอบทั ÊงสองฉบับทีÉผ่าน
คดัเลอืกแล้ว (ฉบบัทีÉ 1 แบบทดสอบวัดความรอบรู้อย่างกว้างขวาง จํานวน 30 ข้อ  และฉบับทีÉ 2 แบบทดสอบวัดทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จํานวน 30 ข้อ) จดัพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบบัจริงไปทดสอบกบันิสติทีÉเป็นตวัอย่างต่อไป  
4.3 แบบสํารวจการใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทนัและเหมาะสม   
การสร้างและหาคุณภาพของแบบวัดการใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและ
เหมาะสม  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขั Êนตอนดงันี Ê 1) ศกึษาตวัแปรหลกัคือผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวัง จากเอกสารหลกัสตูร
ศกึษาทัÉวไป (ฉบับปรับปรุง 2558) ของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทนัและเหมาะสม 2) ศกึษาแนวคิดและทฤษฎีเกีÉยวกับการสร้างเครืÉองมือ
วัดการใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม แล้วร่างแบบสํารวจการใช้เทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทนัและเหมาะสม 3) นําร่างแบบสํารวจดังกล่าว ให้ผู้ เชีÉยวชาญชุดเดิม จํานวน 7 ท่าน 
เพืÉอประเมินและตรวจสอบความสอดคล้องของข้อถามกับตัวแปรหลกัคือผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวังทีÉปรากฏในนิยาม
ศัพท์เฉพาะ ผู้ เชีÉยวชาญประเมินแบบสํารวจดังกล่าวโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êนโดยการหาค่า 
IOC 4) นําร่างแบบสํารวจดังกล่าวมาตรวจสอบคุณภาพความเทีÉยงตรง พร้อมสงัเคราะห์ข้อชี Êแนะตามคําแนะนําของ
ผู้ เชีÉยวชาญ และ 5)นําแบบสํารวจดังกล่าว  ทีÉผ่านการหาคุณภาพและปรับตามข้อชี Êแนะของผู้ เชีÉยวชาญ ไปประเมิน 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงักบัตวัอย่างต่อไป 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้ วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามขั Êนตอนดังนี Ê (1) นําหนังสือ
ราชการขออนญุาตเก็บข้อมลูถงึอาจารย์ผู้สอน (2) ชี Êแจงข้อตกลงและรายละเอียดของแบบวัดให้กับนิสิตชั ÊนปีทีÉ 2 และปีทีÉ 
3 ทีÉได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศกึษาทัÉวไป (3) นําแบบวดัผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวังแจกให้นิสิตดังกล่าวตามตารางทีÉ 1 
แล้วรอรับคําตอบ และ (4) วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีÉยและสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
สรุปผลการวิจยั 
1. นํ Êาหนักหรือร้อยละของผลลพัธ์การเรียนรู้คาดหวัง รายวิชาศึกษาทัÉวไป จากทั Êงหมด 8 ด้าน (ด้านทีÉ 1 : มี
คณุธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต บนพื Êนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนกัและสํานึกในความเป็นไทย ด้านทีÉ 2 : 
มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทศัน์ทีÉกว้างไกล และเข้าใจธรรมชาติ ด้านทีÉ 3 : เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อืÉน 
สงัคม ศิลปะ และวฒันธรรม ด้านทีÉ 4 : มีทกัษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพืÉอพฒันาตนเองอย่างต่อเนืÉอง ด้านทีÉ 5 : มี
ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทกัษะการคิดแบบองค์รวม ด้านทีÉ 6 : มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เป็นพลเมือง
ทีÉมีคณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลกด้านทีÉ 7 : สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนในสงัคมได้เป็น
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อย่างดี และด้านทีÉ 8 : ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม) ซึÉงปรากฏในวัตถุประสงค์ 
ของรายวิชาศกึษาทัÉวไป ประจําปีการศกึษา 2557 ดังนี Ê (1.1) ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge : K) ร้อยละ 64.24 (1.2) 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute : A) ร้อยละ 9.93 และ(1.3) ทักษะกระบวนการ (Process : P) ร้อยละ 25.83 
รายละเอียด ปรากฏในตารางทีÉ  2  ดงันี Ê 
ตารางทีÉ 2 จํานวนและร้อยละของผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงัจําแนกตามประเภทของผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉ คาดหวงั 
(K,A,P) ของแต่ละกลุม่รายวิชาศกึษาทัÉวไป  
กลุม่รายวิชาศึกษาทัÉวไป 
จํานวนของผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวัง ร้อยละของผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั 
K A P K A P 
1. กลุม่ภาษาไทย 6 1 5 3.97 0.66 3.31 
2. กลุม่มนษุย์ศาสตร์ 40 5 15 26.49 3.31 9.93 
3. กลุม่วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
16 2 3 10.60 1.32 1.99 
4. กลุม่วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 
16 1 6 10.60 0.66 3.97 
5. กลุม่สหศาสตร์ 19 6 10 12.58 3.98 6.63 
รวม 97 15 39 64.24 9.93 25.83 
รวมทั Êงหมด 151 100  100.00 
หมายเหต ุ  K แทน ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงัทีÉเป็นความรู้ความเข้าใจ  A แทน ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงัทีÉเป็น  
  คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  และ P ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงัทีÉเป็นทกัษะการปฏิบติั  
2. ผลการประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวัง รายวิชาศึกษาทัÉวไปทั Êงหมด  8 ด้าน เกือบทุกด้านเป็นไปตาม
จดุมุ่งหมายของรายวิชาศกึษาทัÉวไป แต่อย่างไรก็ตาม ด้านทีÉยังไม่บรรลหุรือผลการประเมินระดับตํÉาหรือปานกลาง ได้แก่ 
(3.1) ด้านทีÉ 2 มีความรอบรู้ในระดับมาก เพียงร้อยละ 5.9 (3.2) ด้านทีÉ 4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพืÉอ
พฒันาตนเองอย่างต่อเนืÉอง อยู่ในระดบัปานกลาง และ (3.3) ด้านทีÉ 5 มีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการ
คิดแบบองค์รวม อยู่ในระดบัมาก เพียง ร้อยละ 1.99 เท่านั Êน  
การอภปิรายผลการวจัิย 
การอภิปรายผลการวิจยั ผู้ วิจยัได้อภิปรายทีÉสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์การวิจยั ดงันี Ê 
1. ผลการวิเคราะห์นํ Êาหนกัหรือร้อยละของผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวัง ของรายวิชาศึกษาทัÉวไป   แสดงให้เห็น
ว่ารายวิชาศึกษาทัÉวไปของมหาวิทยาลยัมหาสารคามส่วนใหญ่เน้นผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวังเป็นความรู้ความเข้าใจ 
รองลงมาคือทักษะและการปฏิบัติ และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์  ตามลําดับ สําหรับการจัดกิจกรรมทีÉสอดคล้องกับ
ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวังทีÉเป็นคุณลกัษณะอันพึงประสงค์  อาจารย์ผู้สอนนําไปกําหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ใน 
มคอ. 3 เป็นสว่นใหญ่ และไม่ได้นําไปเขียนไว้ในวัตถุประสงค์รายวิชา จึงทําให้ร้อยละของผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวังทีÉ
เป็นคุณลกัษณะอันพึงประสงค์  มีค่าน้อยมากเพียง ร้อยละ  9.93  สําหรับร้อยละของผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวังเป็น
ทักษะและการปฏิบัติ มีค่า ร้อยละ 25.83  เนืÉองจากข้อจํากัดเรืÉองเวลา มีเพียงบางรายวิชาทีÉสามารถนําไปปฏิบัติใน
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ห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น รายวิชาเกีÉยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ นอกจากนี Êอาจารย์ผู้สอนถือว่ารายวิชาดังกล่าว
เป็นเพียงรายวิชาศกึษาทัÉวไป การปฏิบติัจริงน่าจะเรียนรู้เพิÉมเติมในรายวิชาประจําสาขาวิชาหลกัของหลกัสตูรทีÉนิสิตแต่ละ
คนเรียน  ดังนั Êน จึงทําให้ร้อยละของผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวังเป็นความรู้ความเข้าใจมีค่ามากทีÉสดุคือ ร้อยละ 64.24 
เนืÉองจากเหมาะสําหรับการควบคุมในห้องเรียนทีÉมีนิสิตจํานวนมากและไม่ต้องใช้เวลาควบคุมสอบทีÉมากเกินไปหรือ
ประสานงานกับนิสิตกรณีให้ปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน ทีÉอาจเกิดความผิดพลาดในการสืÉอสารได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม
อาจารย์ผู้ สอนยังยึดหลักการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF และการวัดประเมินการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนในโลกศตวรรษทีÉ 21 ครบทั Êงความรู้ความเข้าใจ(K) ทักษะและการปฏิบัติ (P) และคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ (A)  สอดคล้องกบัแนวคิดของรัชนี นิธากร (https://scitech.kpru.ac.th/km/file/20160618105618_2.pdf) ซึÉงได้
กล่าวไว้ว่า การวัดประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF  คือมีการวัดประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) หรือมีการประเมินความรู้  ทกัษะ  ความสามารถ คุณลกัษณะหรือพฤติกรรมของนิสิตทีÉเกิดขึ Êน
ในสภาพการณ์จริง และ มีการวัดประเมินอิงการปฏิบัติ (Performance-based assessment) หรือ มีการวัดประเมิน
กระบวนการ (Process) และผลผลติ (Product) ของการปฏิบัติทีÉสะท้อนความรู้  ทักษะ ความสามารถ  คุณลกัษณะหรือ
พฤติกรรมของนิสติทีÉสาธิตหรือแสดงออกมาให้เห็น  
2. ผลการประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั ของรายวิชาศกึษาทัÉวไป  
2.1 คณุธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต บนพื Êนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักและสํานึกในความ
เป็นไทย   สว่นใหญ่มีการให้เหตผุลเชิงจริยธรรม เป็นไปตามเกณฑ์ของสงัคม คิดเป็นร้อยละ 87.87 และเมืÉอพิจารณาการ
เคยทําพฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสม พบว่า สว่นใหญ่เคยทํานานๆ ครั Êง คิดเป็นร้อยละ 78.87  และมีเพียงร้อยละ 0.21 เท่านั ÊนทีÉ
ไม่เคยทําพฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสม  แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามีโอกาสจะทําพฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 12.55 
นอกจากนี Ê เคยเห็นคนอืÉนทําพฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสม นานๆครั Êง คิดเป็นร้อยละ 73.64  และคิดว่าคนอืÉนอาจจะทํา
พฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสม ถ้ามีโอกาส ร้อยละ 83.26 ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นิสิตทีÉเรียนรายวิชาศึกษา
ทัÉวไป มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื Êนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักและสํานึกในความเป็นไทย  
ด้วยการแสดงพฤติกรรมให้เหตผุลเชิงจริยธรรม เป็นไปตามเกณฑ์ของสงัคม ค่อนข้างสงู (เกินร้อยละ 80 ) สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการให้เหตผุลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg. 1974: 5-16)  ซึÉงกลา่วถงึระดบัการพัฒนาการทางจิตใจและใช้
เหตผุล มี  3  ระดบั คือ ระดบัก่อนเกณฑ์  ระดบัตามเกณฑ์  และระดบัเหนือเกณฑ์  โดยในระดับตามเกณฑ์ ในขั ÊนทีÉ 2 คือ
การทําตามหน้าทีÉทางสงัคม ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของสงัคม บุคคลจะเริÉม มองเห็นความสําคัญขอกฎเกณฑ์ระเบียบ
ต่างๆ เห็นความสาํคญัของการทําตามหน้าทีÉตน แสดงการยอมรับ เคารพในอํานาจและรักษาไว้ซึÉงกฎเกณฑ์ทางสงัคม ผู้ มี
หลกัการตดัสนิใจขั Êนนี Êมกัเป็นเด็กช่วง อาย ุ13-16 ปีและผู้ใหญ่โดยทัÉวไป หากจริยธรรมหยุดชะงักในขั Êนนี Êบุคคลจะกระทํา
การใดๆ โดยอ้างกฎ ระเบียบ เป็นสําคัญ โดยไม่สนใจประโยชน์ส่วนรวม  จะเห็นได้ว่านิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคามมี
พฤติกรรมจริยธรรมและเหตผุลเชิงจริยธรรมในขั ÊนทีÉ 2 แต่อย่างไรก็ตาม ในบางครั Êง นิสิตประเมินตนเองเกีÉยวกับการเคยทํา
พฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสมพบว่าสว่นใหญ่เคยทํานานๆ ครั Êง คิดเป็นร้อยละ 78.87 รวมทั ÊงประเมินคนอืÉนเกีÉยวกับ การเคยทํา
พฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสม นานๆครั Êง คิดเป็นร้อยละ 73.64  และคิดว่าคนอืÉนอาจจะทําพฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสม ถ้ามีโอกาส 
ร้อยละ 83.26 ซึÉงเป็นเรืÉองปกติทีÉนิสิตยังแสดงพฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสมบ้างแต่กระทํานานๆ ครั Êง ซึÉงสอดคล้องกับผลการ
ประเมินของนิสิตทีÉประเมินตนเองทีÉไม่เคยทําพฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสมมีจํานวนน้อยมาก   สําหรับพฤติกรรมจริยธรรม 
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เหตผุลเชิงจริยธรรม ระดับเหนือเกณฑ์ คือ ระดับทีÉการตัดสินพฤติกรรมใดๆ เป็นไป ตามความคิดและเหตุผลของตนเอง 
แล้วตดัสนิใจไปตามทีÉตนคิดว่าเหมาะสม ยงัไม่เกิดขึ Êน หรืออาจจะเกิดขึ Êน แต่เกิดขึ Êนน้อยมาก  
2.2 ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีÉกว้างไกลและเข้าใจธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทศัน์ทีÉกว้างไกลและเข้าใจธรรมชาติ  คิดเป็นร้อยละ 70.6 (เกินร้อยละ 60) แต่ยังมีบ้างทีÉยังไม่รอบรู้ คิด
เป็นร้อยละ  23.5  เท่านั Êน  และมีความรอบรู้ระดบัมาก เพียงร้อยละ 5.9 เท่านั Êน  แสดงให้เห็นว่า ความรอบรู้ซึÉงเป็นสิÉงทีÉสัÉง
สมมาจากการศึกษาเล่าเรียนการค้นคว้าหรือประสบการณ์รวมทั Êงความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจหรือ
สารสนเทศทีÉได้รับมาจากประสบการณ์สิÉงทีÉได้รับมาจากการได้ยินได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา
โดยเฉพาะอย่างยิÉง ในรายวิชากลุม่ศกึษาทัÉวไป มีการรู้อย่างกว้าวขวาง มีโลกทัศน์ทีÉกว้างไกลเพืÉอนําไปใช้ในการทํางานใน
ชีวิตจริง สามารถนํามาใช้เพืÉอการตัดสินในประเด็นทีÉสําคัญหรือระบุว่าความรู้ทีÉผ่านการปฏิบัติและ พิสจูน์ว่า ได้ผลมา
อย่างยาวนานซึÉงความรู้ทีÉมีอยู่สามารถจําแนกได้ 2 ประเภท คือความรู้ทัÉวไปหรือความรู้ชัดแจ้งซึÉงเป็นความรู้ทีÉสามารถ
รวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลกัษณ์อักษร ทฤษฎีคู่มือต่างๆ และ ความรู้เฉพาะตัว หรือ
ความรู้ทีÉฝังอยู่ในตนของนิสติซึÉงเป็นความรู้ทีÉได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือสญัชาตญาณของแต่ละบุคคลซึÉงความรู้ 2 
ประเภทนี ÊจะเปลีÉยนสถานภาพสลบัปรับเปลีÉยนไปตลอดเวลา คิดเป็นร้อยละ 70.6  (เกินร้อยละ 60) แต่ยังมีบ้างทีÉยังไม่
รอบรู้ คิดเป็นร้อยละ 23.5 เท่านั Êน  และมีความรอบรู้ระดับมาก เพียงร้อยละ 5.9 เท่านั Êน  ซึÉงสอดคล้องกับแจกแจงความ
น่าจะเป็นของความรอบรู้เป็นแบบโค้งเบ้ขวาเพียงเลก็น้อย กลา่วคือร้อยละของนิสติทีÉไม่มีความรอบรู้ (ร้อยละ  23.5 ) และ
รอบรู้กว้างขวาง (ร้อยละ 70.6) มากกว่า ร้อยละของนิสติทีÉรอบรู้มาก (ร้อยละ 5.9)  
2.3 ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อืÉน สงัคม ศิลปะ และวัฒนธรรม จากผลการประเมิน พบว่า 
ภาพรวมนิสติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประเมินตนเองด้านความเข้าใจและเห็นคณุค่าของตนเอง ผู้อืÉน สงัคม ศิลปะ และ
วฒันธรรม อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ (1) มีความภาคภูมิใจทีÉได้เข้าศึกษาในหาวิทยาลยัมหาสารคามและได้เป็นลกูพระธาตุ
นาดนู (2) มีความภาคภูมิใจในตนเองเช่น เมืÉอได้รับการยอมรับจากเพืÉอน และอาจารย์ (3) เมืÉอเพืÉอนสอบได้คะแนนสงูหรือ
ได้รับรางวัลต่างๆ จะมีความสึกทีÉดีเมืÉอได้พูดชมเชยเพืÉอนหรือผู้ อืÉน (3) รู้สึกภูมิใจทีÉได้เป็นส่วนหนึÉงของชาวจังหวัด
มหาสารคามในการสบืทอดประเพณีบญุเบิกฟ้าและประเพณีฮีต 12 คอง 14  เป็นต้น  จากผลการประเมินดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่านิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อืÉน สงัคม ศิลปะ และวัฒนธรรม 
เกีÉยวกบั ความภาคภูมิใจทีÉได้เข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัมหาสารคามและได้เป็นลกูพระธาตุนาดูน มากทีÉสดุ เนืÉองจากเกิด
ความรักในสถาบันและเห็นความสําคัญของกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดมหาสารคามซึÉงเป็นทีÉตั Êงของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เช่น เข้าร่วมกิจกรรมสืบทอดประเพณีบุญเบิกฟ้าและประเพณีฮีต 12 คอง 14  นอกจากนี Êนิสิตยังมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองเกีÉยวกบัการยอมรับจากเพืÉอนและอาจารย์   เป็นทีÉพึÉงของเพืÉอนๆ   ตั ÊงใจฟังขณะเพืÉอนหรือผู้ อืÉนแสดง
ความคิดเห็นในกลุม่  และเป็นผู้นําของกลุม่ในการทํางานหรือกิจกรรมกลุม่ต่างๆ   ดงันั Êน ความภาคภูมิใจดังกล่าวชี Êให้เห็น
ถงึการจดับรรยากาศการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัมหาสารคามเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ นิสิต อาจารย์ผู้สอน รวมทั Êงการจัดสภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการเรียนการสอนทีÉ ดีของ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม การมีสว่นร่วมกบัจงัหวดัมหาสารคาม ทําให้นิสิตมีความความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง 
ผู้อืÉน สงัคม ศิลปะ และวฒันธรรม  
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2.4 ทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพืÉอพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืÉอง ภาพรวมนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตอยู่ในระดับปานกลางเท่านั Êน แสดงให้เห็นว่านิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามมีทกัษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เกีÉยวกบัการค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเองเสมอ การสอบถามอาจารย์
หรือผู้ รู้เสมอเมืÉอมีข้อสงสยั  การทบทวนความรู้หลงัเรียนเสมอ  การศึกษาและค้นคว้าทีÉแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จากสํานักวิทย
บริการ  สาํนกัคอมพิวเตอร์ และจากแหลง่เรียนรู้ในชุมชน และ การอบรมสมัมนากับหน่วยงานภายนอก ยังไม่ประสบกับ
ความสาํเร็จเท่าทีÉควรชี Êให้เห็นถงึการเกิดทกัษะสาํคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะต้องพัฒนาเพืÉอให้บรรลเุป้าหมายคือการ
เพิÉมทักษะการวางแผนและการดาเนินการแสวงหาข้อมูลความรู้จากแหล่งและวิธีการทีÉหลากหลายทั Êงในและนอก
มหาวิทยาลยัมหาสารคามให้มากขึ Êนโดยเฉพาะอย่างยิÉงแหล่งค้นคว้าจากต่างประเทศผ่านอินเตอร์เน็ตโดยความร่วมมือ
กบัสาํนกัวิทยบริการ สาํนกัคอมพิวเตอร์ และแหลง่เรียนรู้รอบๆ มหาวิทยาลยัและจงัหวดัใกล้เคียง  
2.5 นิสติมีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดแบบองค์รวม ร้อยละ 62.69 ( เกิน ร้อยละ 
60 ) แต่อย่างไรก็ตามนิสิตดังกล่าวมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการคิดแบบองค์รวมแบบรู้มาก  เพียง
ร้อยละ 1.99 เท่านั Êน  แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีÉควรทีÉจะทําให้นิสิต
เกิดทักษะดังกล่าวได้เกินร้อยละ 60  ดังนั ÊนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทัÉวไป ควรเน้นทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและทักษะการคิดแบบองค์รวมให้มากทีÉสุด โดยการจัดกิจกรรมเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical Thinking) หรือการคิดทีÉใช้เหตผุลในการคิดแบบไตร่ตรอง เพืÉอตดัสนิใจเชืÉอหรือกระทําในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรม
การใช้เหตผุลเชิงอปุมาน การใช้เหตผุลเชิงอนมุาน การสงัเกตการตีความ การตั Êงสมมติฐาน การพิจารณาความน่าเชืÉอถือ
การตัดสินคุณค่า และกลวิธีการแก้ปัญหา และการจัดกิจกรรมเสริมการคิดแบบองค์รวม เช่น กิจกรรมเสริมทักษะการ
สงัเกต  กิจกรรมเสริมทกัษะการจําแนก   กิจกรรมเสริมทักษะการจัดหมวดหมู่ กิจกรรมเสริมทักษะการจัดลําดับ กิจกรรม
เสริมทักษะการเชืÉอมโยงและกิจกรรมเสริมสัมพันธ์ กิจกรรมเสริมทักษะการให้เหตุผลและกิจกรรมเสริมทักษะการ
ผสมผสานข้อมลูและการประยกุต์ใช้ความรู้ 
2.6  จิตอาสา สํานึกสาธารณะ และการเป็นพลเมืองทีÉมีคุณค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก จากผลการ
ประเมิน พบว่าภาพรวมนิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประเมินตนเองด้านจิตอาสา  สํานึกสาธารณะ และการเป็น
พลเมืองทีÉมีคุณค่าของสังคมไทย และ สังคมโลก  อยู่ในระดับมาก  เมืÉอจําแนกเป็นรายข้อของด้านจิตอาสา สํานึก
สาธารณะ และการเป็นพลเมืองทีÉมีคุณค่าของสงัคมไทย และ สังคมโลก  ผลการประเมินเรียงจากค่าเฉลีÉยมากไปหา
ค่าเฉลีÉยน้อย ดงันี Ê  (1) ใช้ทรัพย์สนิทีÉเป็นสาธารณสมบติัอย่างทะนถุนอม เช่น หนงัสอืในห้องสมุด โทรศัพท์สาธารณะ เป็น
ต้น (2) ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยโดยไม่หักทําลายกิÉงไม้ใบไม้ต่างๆ (3)  สละทีÉนัÉงให้เด็กสตรีมีครรภ์ 
ผู้สงูอาย ุหรือคนพิการ ทีÉไม่มีทีÉนัÉงบนรถประจําทางเสมอ (4) ยินดีบริจาคสิÉงของหรือเงินเพืÉอนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สว่นรวม (5) สละเวลาให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาเพืÉอน/ผู้อืÉนทีÉต้องการความช่วยเหลอืเสมอ (6) ช่วยเหลือทันทีเมืÉอเห็น
อาจารย์หรือเพืÉอนหอบของพะรุงพะรัง  (7) ช่วยติวหนงัสอืให้เพืÉอนเวลาเพืÉอนไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสยัเกีÉยวกับบทเรียนนั Êนๆ 
(8) ร่วมรณรงค์ให้คนในสงัคมตระหนกัถงึปัญหาทีÉเกิดขึ Êนในสงัคมและชุมชน (9) หลงัเลิกเรียนนิสิตจะช่วยอาจารย์สํารวจ
ความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องเสมอ เช่น ปิดแอร์ปิดไฟ และ (10) เป็นอาสาสมัครกับกลุ่มชมรมหรือองค์กรทีÉช่วยเหลือ
ผู้อืÉนเช่น ชมรม อาสาพฒันา ชมรมกู้ภัย เป็นต้น ตามลาํดับ  แสดงให้เห็นว่านิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มีจิตอาสา มี
สาํนกึสาธารณะ และการเป็นพลเมืองทีÉมีคณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก ค่อนข้างสงูหรืออยู่ในระดับมาก โดยได้อุทิศ
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เวลา  ทุ่มเท และเสยีสละเวลา เกิดเป็นจิตอาสา สาํนกึสาธารณะ และการเป็นพลเมืองทีÉมีคุณค่าของสงัคมไทยและสงัคม
โลก โดยเฉพาะกิจกรรมเด่น คือ ทรัพย์สนิทีÉเป็นสาธารณสมบติัอย่างทะนถุนอม  ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลยั  
สละทีÉนัÉงให้เด็กสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ  ช่วยเหลือเพืÉอตามโอกาส แต่ในบางครั Êงนิสิตยังละเลยช่วยอาจารย์
สาํรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องเสมอ เช่น ปิดแอร์ ปิดไฟ ดงันั Êนในภาพรวมถือได้ว่ากิจกรรมปลกูฝังให้นิสิตเกิดจิต
อาสา  สานกึสาธารณะ และการเป็นพลเมืองทีÉมีคณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก ประสบความสําเร็จระดับมาก แต่การ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศกึษาทัÉวไปก็ยงัต้องเน้นกิจกรรมด้านนี Êให้สาํเร็จระดบัมากทีÉสดุให้ได้ทกุรายวิชา             
2.7 ผลการประเมินความสามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนในสงัคมได้เป็นอย่างดี จาก
ผลการประเมิน พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมืÉอจําแนกเป็นรายข้อของด้านความสามารถนําความรู้ไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตและดํารงตนในสงัคมได้เป็นอย่างดี  ได้แก่  (1) ปฏิบัติหน้าทีÉโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อืÉนและรับทั Êงผิดและชอบ
จากผลการปฏิบติัของตน (2) ปฏิบติังานตามขั ÊนตอนทีÉกําหนดจนงานเสร็จเรียบร้อยแม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตาม (3) นํา
ความรู้ไปพัฒนาตนเอง เพืÉอสู่ความก้าวหน้าในการดําเนินชีวิต (4) ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สญัญา และข้อตกลงของ
องค์กรชมุชนและสงัคม (5) นําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการดําเนินชีวิตตามบทบาทและหน้าทีÉของตนได้อย่างเหมาะสม (6) 
มีความรับผิดชอบ อดทน อดกลั Êนในการดํารงตนในสงัคมได้อย่างดี (7) มีมนุษย์สมัพันธ์พูดจาไพเราะในการดําเนินชีวิต
และดํารงตนในสังคม (8) มีทักษะในการทํางานเป็นทีมเพืÉอบรรลุเป้าหมายของงานหรือองค์กร (9)ใช้เหตุผลและ
ความสามารถในการช่วยแนะนําให้คนอืÉนแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และ (10) รู้จักประหยัดทั Êงส่วนตนและส่วนรวม 
ตามลาํดบั จากผลการประเมินดงักลา่ว แสดงให้เห็นว่านิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคามมีความสามารถนําความรู้ไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตและดํารงตนในสงัคมได้เป็นอย่างดี และอยู่ในระดบัมาก มีการปฏิบติัหน้าทีÉโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อืÉนและ
รับทั Êงผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สญัญาและข้อตกลงขององค์กรชุมชนและสงัคมซึÉง
สอดคล้องกบัมีคณุธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื Êนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตระหนักและสํานึกในความเป็น
ไทยด้วยการแสดงพฤติกรรมให้เหตผุลเชิงจริยธรรมเป็นไปตามเกณฑ์ของสงัคมของโคลเบิร์ก (Kohlberg, 1964) ค่อนข้าง
สงู  นอกจากนี Êยังมีมนุษยสมัพันธ์กับผู้อืÉน มีทักษะในการทํางานเป็นทีม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อืÉนได้ดี มีการช่วยแนะนําให้คนอืÉนแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองรวมทั Êงใช้หลกัความประหยัดซึÉงเป็นไปตามพื Êนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กนัไป       
2.8 ผลการใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม จากผลการประเมิน 
พบว่า นิสติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม หลงัจากเรียนรายวิชาศกึษาทัÉวไป แล้วมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก กับมากทีÉสุด ได้แก่ 1) ความถีÉทีÉใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต สว่นใหญ่นิสติใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตทุกวันหรือเกือบทุกวันคิดเป็นร้อยละ  93.13 (เกินร้อยละ 80) 
แสดงให้เห็นถงึการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต และการใช้เทคโนโลยีเพืÉอการสืÉอสารสําหรับการดํารงชีวิตเกือบทุก
วนั   2) วิธีการหาความรู้เกีÉยวกบัไอซีท/ีคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ นิสิตหาความรู้เกีÉยวกับไอซีที/คอมพิวเตอร์  ด้วยวิธีศึกษา
ด้วยตนเอง  คิดเป็นร้อยละ 96.70  รองลงมาคือ วิธีเรียนในรายวิชาจากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม คิดเป็นร้อยละ 34.53 
และวิธีเข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 11.71 ตามลําดับ แสดงให้เห็นถึงนอกจากการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
อินเตอร์เน็ต และการใช้เทคโนโลยีเพืÉอการสืÉอสารสําหรับการดํารงชีวิตเกือบทุกวันแล้ว นิสิตยังหาความรู้การใช้ไอซีที/
คอมพิวเตอร์ดงักลา่วโดยวิธีการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและวิธีเรียนในรายวิชาจากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จึงถือได้ว่า
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นิสิตให้ความสนใจเกีÉยวกับการใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดํารงชีวิตประจําวันผ่านคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตได้อย่างรู้เท่าทนัและเหมาะสม  3) วตัถปุระสงค์การใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่นิสิตมีวัตถุประสงค์
การใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตเพืÉอสบืค้นข้อมลู คิดเป็นร้อยละ  96.70 รองลงมา คือ เพืÉอการติดต่อสืÉอสารคิดเป็นร้อยละ  
83.48  เพืÉอพิมพ์เอกสาร/รายงาน คิดเป็นร้อยละ 76.88  เพืÉอบันทึกและจัดเก็บข้อมูล คิดเป็นร้อยละ  56.16 เพืÉอนําเสนอ
งาน คิดเป็นร้อยละ  53.75  และเพืÉอความบันเทิง(ดูหนัง ฟังเพลง) คิดเป็นร้อยละ 46.25  ตามลําดับ  แสดงให้เห็นว่า
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของนิสติมหาวิทยาลยัมหาสารคามมีการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเกือบ
ทกุวนั ศกึษาหาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตดังกล่าวด้วยตนเองเป็นหลกั และลกัษณะของวัตถุประสงค์ใน
การใช้งานสว่นใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเกีÉยวกับการสืบค้นข้อมูลเพืÉอส่งงานและการนําเสนองานให้อาจารย์  
การติดต่อสืÉอสารกับบุคคลทัÉวไป และเพืÉอความบันเทิง (ดูหนัง ฟังเพลง) สําหรับการพักผ่อนหย่อนใจในบางโอกาส           
4) เหตุผลทีÉทําให้นิสิตต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่นิสิตให้เหตุผลทีÉต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนืÉองจากมี
ประโยชน์ต่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.29  รองลงมาคือ ต้องการความเพลิดเพลินคิดเป็นร้อยละ 83.48  ต้องใช้ส่ง
การบ้าน  คิดเป็นร้อยละ 57.96  ได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 54.05  ทําให้เป็นคนทันสมัย  คิดเป็น ร้อยละ 
44.14  สามารถพูดคุยกับคนอืÉนทีÉใช้เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 29.73  อยู่ในหลกัสตูรทีÉต้องการเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
14.11 และเห็นผู้อืÉนใช้จึงใช้บ้าง คิดเป็นร้อยละ 7.21  ตามลําดับ จากผลดังกล่าวบ่งบอกถึงนิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพืÉอการเรียนการสอนเป็นหล ัก    
ซึÉงสอดคล้องกบัหวัข้อ 2.8.3 ดงักลา่วข้างต้น  5) การเลอืกใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่นิสิตได้เลือกใช้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 73.87 รองลงมาคือ บริการไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e– mail)  คิดเป็น
ร้อยละ 70.87 บริการอพัโหลด ดาวโหลดไฟล์ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 62.46   บริการ Chat  Room คิดเป็นร้อยละ 39.94 และ 
บริการ Blog คิดเป็นร้อยละ 18.92 ตามลําดับ ทั Êงนี ÊเนืÉองจากนิสิตมีพฤติกรรมการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบทีÉแตกต่างกนั แต่ทีÉใช้มากทีÉสดุคือการใช้บริการรูปแบบการบริการเว็บไซต์ ต่างๆ บริการ e– mail  บริการอัพโหลด 
ดาวโหลดไฟล์ต่างๆ แสดงให้เห็นการให้บริการดังกล่าวของมหาวิทยาลยัมหาสารคามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนอง
ความต้องการของนิสิต เพราะนิสิตใช้บริการทีÉมหาวิทยาลยัจัดให้ได้อย่างหลากหลาย และหน่วยงานหลกัทีÉให้บริการดัง
กลา่วคือสาํนกัคอมพิวเตอร์และสาํนกัวิทยบริการ และการให้บริการของหน่วยงานอืÉนๆ ในมหาวิทยาลยัมหาสารคาม เช่น 
การให้บริการเว็บไซต์ ของคณะต่างๆ  ของสาํนกัอืÉนๆ และของหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง  6) การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
การติดต่อสืÉอสารและการเรียน พบว่า ส่วนใหญ่นิสิตใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการติดต่อสืÉอสารและการเรียน คือ    
เฟสบุค (Face book) คิดเป็นร้อยละ 86.49 รองลงมา คือ Hotmail  คิดเป็นร้อยละ72.97, Gmail คิดเป็นร้อยละ 60.06 
และ Yahoo คิดเป็น ร้อยละ 9.61 ตามลาํดบั ทั Êงนี Êเป็นเพราะนิสติเกือบทกุคนมีเฟสบคุทีÉผ่านคอมพิวเตอร์และมือถือ จึงทํา
ให้นิสิตมีพฤติกรรมการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพืÉอการติดต่อสืÉอสารและการเรียน ผ่านเฟสบุคเป็นส่วนใหญ่ 
รองลงมาคือ ใช้บริการ Hotmail และ Gmail ซึÉงใช้กันทัÉวโลก 7) การใช้เครืÉองมือในการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ ส่วนใหญ่นิสิตใช้เครืÉองมือในการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือเว็บไซต์  คือ Google  
คิดเป็นร้อยละ 95.80  ทั Êงนี Êเป็นเพราะนิสติมหาวิทยาลยัมหาสารคามใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต เพืÉอการสบืค้นสาํหรับการเรียนการสอนเป็นหลกั ทีÉคุ้นเคยเป็นอย่างดีและเกือบทัÉวโลกใช้เป็นเครืÉองมือสําคัญ
ในการสบืค้นข้อมลูผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คือ Google  เพราะสามารถสบืค้นข้อมลูต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วและตรง
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กับความต้องการมากทีÉสุด  8) เหตุผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอสนับสนุนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา พบว่า 
ส่วนใหญ่นิสิตให้เหตุผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอสนับสนุนการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา เนืÉองจาก ได้นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนและในชีวิตประจําวัน  คิดเป็นร้อยละ 89.36 ทั Êงนี Êเป็นเพราะนิสิต
มหาวิทยาลยัมหาสารคามมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพืÉอการเรียนและ
การสบืค้นเป็นสว่นใหญ่ ดงันั Êนจงึจําเป็นต้องนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนบัสนนุการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทั Êงในการ
เรียนและในชีวิตประจําวนัได้อย่างมีประสทิธิภาพ  9) การปฏิบติัหลงัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต พบว่า หลงัการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสว่นใหญ่ นิสิตมีการปฏิบัติโดยการนําความรู้ทีÉได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านอืÉนๆ นอกเหนือจากการ
เรียน คิดเป็นร้อยละ 78.12 ทั Êงนี Êเป็นเพราะนิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคามมีพฤติกรรมการปฏิบัติหลงัการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของนิสิตด้วยการนําความรู้ทีÉได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านอืÉนๆ นอกเหนือจากการเรียนซึÉงแสดงให้เห็นถึงการ
ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีÉได้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ Êน 
โดยเฉพาะอย่างยิÉง นําความรู้ทีÉได้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา  และด้านอืÉนๆ ซึÉงถือเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีÉมี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 10) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่นิสิตนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ด้านการศกึษา โดยใช้ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ในการสง่การบ้าน คิดเป็นร้อยละ 62.61 ทั Êงนี Êเป็นเพราะนิสิต
มหาวิทยาลยัมหาสารคามมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสมโดยใช้
คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตเพืÉอการเรียนการสอน การสืบค้นหรือการค้นคว้าด้วยบริการหลายรูปแบบ  เช่น บริการเว็บไซต์ 
บริการอพัโหลด ดาวโหลดไฟล์ต่างๆ โดยใช้เครืÉองมือทีÉสําคัญทีÉใช้บ่อย ๆ คือ Hotmail , Gmail และ ใช้เฟสบุคสําหรับการ
ติดต่อสืÉอสาร และส่งการบ้านหรือส่งงานให้อาจารย์ ในบางครั Êงอาจารย์ผู้ สอนให้งานผ่านอินเตอร์เน็ต โดยส่งงานผ่าน
ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์และเฟสบคุ ดงันั Êนจงึทําให้นิสตินําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ด้านการศึกษาเป็นจํานวนมาก และ
คุ้มค่ากบัการลงทนุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัมหาสารคามในแต่ละปีการศึกษาโดยเฉพาะรายวิชาศึกษา
ทัÉวไปทีÉนิสติทกุคนต้องเรียนและใช้ห้องเรียนขนาดใหญ่  
จากผลการประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวังรายวิชาศึกษาทัÉวไปทั Êง 8 ประเด็น ดังกล่าวข้างต้น ชี Êให้เห็นว่า
นิสติมหาวิทยาลยัมหาสารคามในชั ÊนปีทีÉ 2 และชั ÊนปีทีÉ 3 เกิดทักษะเป็นไปตามทักษะเพืÉอการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
(21st Century Skills) แม้ว่าบางทักษะจะมีผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวังระดับปานกลางเท่านั Êน คือ ทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต เพืÉอพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืÉอง  สําหรับทักษะเพืÉอการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ได้มีนักวิชาการได้
กลา่วไว้ คือ วิจารณ์ พาณิช. (2554: 9-48) ซึÉงกล่าวไว้ว่า ทักษะทีÉจําเป็นเพืÉอการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ประกอบด้วย 
1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) นี Êคือ ทักษะพื ÊนฐานทีÉมนุษย์ในศตวรรษทีÉ 21  
ทกุคนต้องเรียน เพราะโลกจะยิÉงเปลีÉยนแปลงเร็วขึ ÊนเรืÉอย ๆ และมีความซับซ้อนซ่อนเงืÉอน มากขึ Êน คนทีÉอ่อนแอในทักษะ
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็นคนทีÉตามโลกไม่ทัน เป็นคนอ่อนแอ ชีวิตก็จะยากลําบาก  2. ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3. ทักษะของการสืÉอสารและความร่วมมือ 4. ทักษะด้านความสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
5. ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) 6. ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร 7. ทักษะด้าน
ความเป็นนานาชาติ (internationalization) 8. ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต และ 9.ทักษะด้านสังคมและทักษะข้าม
วฒันธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัพบว่าผลการประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั รายวิชาศกึษาทัÉวไป ค่านํ Êาหนักหรือร้อยละของ
ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวัง รายวิชาศึกษาทัÉวไป  ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge : K) ร้อยละ 64.24   
คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ (Attribute : A) ร้อยละ 9.93 และทักษะกระบวนการ (Process : P) ร้อยละ 25.83  ซึÉงเน้น
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ และทกัษะกระบวนการ น้อยมาก และจากทั Êงหมด  8 ด้าน ส่วนใหญ่เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของรายวิชาศกึษาทัÉวไป ด้านทีÉยังไม่บรรลหุรือผลการประเมินระดับตํÉาหรือปานกลาง ได้แก่ ด้านทีÉ 2 มีความรอบรู้ระดับ
มาก เพียงร้อยละ 5.9  ด้านทีÉ 4 มีทกัษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต อยู่ในระดบัปานกลาง และ ด้านทีÉ 5 มีทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและทกัษะการคิดแบบองค์รวม อยู่ในระดบัมาก เพียงร้อยละ 1.99 เท่านั Êน ดังนั Êนการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศกึษาทัÉวไปจงึควรเน้นกระบวนการเรียนการสอนให้บรรลทุั Êงความรู้ความเข้าใจ  คุณลกัษณะอันพึงประสงค์
และทักษะกระบวนการโดยกําหนดค่านํ Êาหนักให้เป็นไปตามหลักการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานของ สกอ. และให้เน้นให้ผู้ เรียนเกิดผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉคาดหวังด้านความรอบรู้ระดับมาก  ด้านมีทักษะการ
แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และด้านมีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการคิดแบบองค์รวม ให้มากขึ Êน โดยหา
วิธีการจดัการเรียนการสอนทีÉเหมาะสม โดยมีคณบดีและรองคณบดีของคณะต่างๆ  คณาจารย์ทีÉสอนรายวิชาศึกษาทัÉวไป 
รวมทั Êงนิสิต ผู้ปกครอง  ชุมชน และผู้ ใช้บัณฑิต ควรนําผลการวิจัยดังกล่าวมาประชุม แลกเปลีÉยนเรียนรู้เพืÉอกําหนด
รายละเอียดกิจกรรมทีÉเกีÉยวข้องกับรายวิชาศึกษาทัÉวไปสําหรับการจัดการเรียนการสอนทีÉเหมาะสมตามปรัชญาและ
วิสยัทศัน์ของการจดัการศกึษารายวิชาศกึษาทัÉวไปของมหาวิทยาลยัมหาสารคามให้ยัÉงยืนต่อไป 
กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจยัเลม่นี Ê ได้รับทนุอดุหนนุการวิจยัจากสาํนกัศกึษาทัÉวไป มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  โดยรองศาสตราจารย์ 
ดร.อนงค์ฤทธิ Í  แข็งแรง ผู้อํานวยการสาํนกัศกึษาทัÉวไป ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี Ê  
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